






































































No 内容 No 内容 No 内容
1 可住地面積 15 美容院 29 ホテル
2 歯科 16 在宅介護サービス 30 不動産取引
3 内科 17 デイサービス 31 税理士事務所
4 薬局 18 タクシー 32 清掃業
5 コンビニエンスストア 19 自動車整備・販売 33 保険
6 飲食店 20 ガソリンスタンド 34 運送
7 居酒屋 21 プロパンガス 35 造園業
8 すし 22 学習塾・進学塾 36 リフォーム
9 ラーメン店 23 保育園・幼稚園 37 電気工事
10 菓子店 24 組合・団体 38 印刷
11 酒店 25 市区町村機関 39 ソフトウェア業
12 電器店 26 郵便局・郵便業 40 電気機械器具製造・卸
13 生花店 27 葬祭業
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No 内容 No 内容 No 内容
1 可住地面積 6 飲食店 11 タクシー
2 歯科 7 クリーニング 12 ガソリンスタンド
3 内科 8 美容院 13 市区町村機関
4 薬局 9 在宅介護サービス 14 郵便局・郵便業
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Figure 7　中間層のユニット数 n と列数mの検討
深層学習による事業所数に応じた人口規模の考察
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値と比較した結果をFigure 10（80%）， Figure 11（50%）に示す。矢板市は
事業所数が減少したにもかかわらず予測人口が真値よりも多いのは，
Figure 3では真値と予測人口がほぼ同等であるが，Figure 5 に示したとお
り詳細は予測人口が多いためであり，予測人口が減少しても真値の人口よ
り多い。そこで真値を除外し，予測人口だけの相対値で考察をするために
減少人数だけを求めた結果をFigure 12（80%）, Figure 13（50%）に示す。
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・線形回帰モデル（lm）結果：Residual standard error 7.121
　Multiple R-squared 0.7445，Adjusted R-squared 0.6854
・加法モデル（gam）結果：計算エラーにて結果を得られず
・ロバスト回帰モデル（rlm）結果：Residual standard error 5.341
・Support Vector Machine結果：Training error 0.327828
・Random Forest結果：Mean of squared residuals 226.1063
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This paper estimates the standard values of nighttime and daytime 
populations for wards and cities in Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, 
Tochigi, Gunma and Ibaraki, using current numbers of facilities as a 
standard of calculation. To do this, we use the Neural Network model, 
which clarifies whether the population in the area being evaluated is larger 
or smaller than a standard value, and predicts populations on an assumption 
drawn from 20% and 50% reductions in the number of facilities in the area.
